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 橋詰 奈々世氏はこれらの研究を 3 編の査読付き論文としてすでに学会誌に発表してい
る。さらに、当人は、現在、1編の論文の投稿準備を行っている。また、当人の学位申請は、
論文博士としてのものであるが、当人は、本学生物資源環境学研究科生物機能開発科学専攻
を単位取得満期退学した経緯を有しており、研究を推進するための技術や理論、研究指導の
ために必要な教育についても演習などを通して受けており、教育者・研究者としてのさらな
る活躍が期待できる点も評価できる。 
よって、本論文は博士（生物資源環境学）の学位論文として価値あるものと認める。 
なお、平成30年 3月 5日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合
格と認めた。 
 
